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1.
Arhetet vid InstiLutet har under året kommit i nonnala
gängor; den del av upporganisationen av observatioiisnbtet
efter förfallet under krigstiden, som iterstod, är, sedan nödig
instrumentel kunnat erliällas, ntförd i ali huvudsak; dock
har arhetet ute i öppna sjön på grund av minfarai; ej kunnat
beröra alla delar av vårt område. Det iiiledda uppbyggandet
av mareografnätet har fortskridit utan störingar. En hlack
om foten utgör dock observationsmaterialet fråii de tidi
gare ären, vars bearbetning och puhlicering tagit en god tid
och inskränkt möjligheten att upptaga specialfrågor till
hehandling. Vid pubiikationen skall följas samma pian,
som 1911 redan eigång inslogs, nämiigen att det löpa;ide
årets material främst bearbetas och sä strax offentliggöres;
efter tid och möjlighet bringas sedan materialet frän 1914
.1919 till tryck.
Den internatioriella sammanslutningen för de nordiska
havens utforskning samnianträdde under året första gängen
efter kriget till sitt 13:de möte, i mars i London. Därvid
voro representerade Beigien, Danmark, Finland, Frankrikc,
Nederländerna, Norge, Storbritaiinien och Sverge samt
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närvar inofficiellt en representant för Förenta Staterna;
Tysk1aid hade som bekant utträtt vid krigets början och
än ej äteriiiträtt. Överläggningarna och besluten beteckna
i måiga hänseencleu en ny start, under kriget hade uppfatt
ningen av en del probiem mognat, och frägeställningen hade
i mänga hänseendeii biivit vidare. Dc resolutioner, vi]ka
främst beröra Iustitutets arhetei, äro följande:
N:r 11. Det rekoinmenderas, atL fortiöpande iakttagelser
frän fyrskepp och fvrtorn i Baltiska havet mä upp
tagas pi före kriget föreslaget sätt.
N:r 12. Det rekommenderas, att studiet av isförhållandena
i Baltiska havet mä utföras 1 sädait omfattning, att
fördehuingeii och mängden av is kan följas.
N:r 11. Det rekommenderas, att mekaiiken av värme
iitbytet mellan atmosfär och hydrosfär skall liliva
undersökt, och att speciell uppmärksamhet skall
skänkas avdunstningsfeiiomenet.
N:r 15. För studium av dc resulterande srömrnarna i havet
är det nödvindigt att hesitta en mycket noggrann
kinnedo;n om tidvattenrörelserna (vattens tän(ls
förän dringarna). Det rekommenderas darför, att et t
tillräckligt antal mareografer skall U)pStd11aS, frän
vilka tiliförlitiiga uppgifter kuima erhällas, och att
resultaten mä liii sammaufogade genom nägon
central institution.
Dessutom äro dc frägoi’ följande resolutioner behandia
av direkt intresse för Institutet:
N:r 8. Det rekommenderas, att studiet av suhmarina vägor
mä fortsättas av Norge och Seerge i en sä inteiisiv
grad som möjligt.
N:r 13. Det rekommenderas, att ett kvantitativt studimu
av inström och utström av vatten genom Bälten,
Kattcgatt och Skagerak mä titföras.
N:r 16. Undersökningar skola titföras för att bestämma, 1
vad mån variationerna i lait av löst syre och väteion
koncentration 1 havsvattnet kunna bii nyttjade
säsom mätt pä fotosyntes och produktion av orga
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nisk materie i havet, och i vilken utsträckning dessa
faktorer invärka ?i djurlivet.
Vid’ire h i dc ‘u fiskeiisektioncii beslutn irheten’i ro—
made stiommingen den het3 delse foi Jnstitutets qibetcn, ‘itt
for itt erlvdla nodigt t’ihssologiskt undcrhgsmaternl for
detta åtgiirder av Institutet erfordrats.
Av den fvsisk—oceanografiska sektionens av den internatio—
O nella geodetiska och geofvsiska unionen av det internationella
forskningsr.hidet sekrcter’1ie frir direktrn mott’igit rnc(ld(
lande om ett trängre sektionsmöte i Paris jalmari 1921
samt uppmaning till utförande av en del förheredande ätgär—
der här hemma. Astadkommande av ett samarhete av alI
män art, som bestode jämte sammanslutningen för dc nor
diska haveas utforskande, vore av största nytta för havs
forskningen, ddr oin nägoasin sarnvärkan och enhctlighet i




Befattningarna vid Jastitutet ha varit hesatta på följande
sätt:
Direktor: prof. Rolf W i 1 1 i n g,
Inspektorer: prof. Theodor 1-1 o 111 n,
prof. Hjalmar T a 11 q v i s 1,
Talassologer: d:r Henrik R e n q v i s t, chef för vatten
ståndsavdelningen,
d:r Kurt B u c h, chef för kemiska avdel
ningen,
mag. Gunnar & r a n q v i s 1, chef för is—
avdelningen,
Assisteat: mag. Risto J u r w a,
Kemistbiträde: stud. Gunnar N o r (1 m a n (januari månad),
stud. Elis L u n d m a r k (februari månad),
mag. Hanna 0 1 i n (fråu 1 mars),
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Räknebiträden: fru Elsa K iii n u n e n, f. Öhmann,
fröken Emmv af F o r s e 11 e s (jannari—
mars),
fröken Marta B e r g g r e n (20 april—31 maj),
fröken Saga L i n d h e r g (sept.—dec.),
Rithiträden: arkitektcrna ArJa N UI a ii och Agnes D a h 1
(under vären och sommaren),
Vaktmästare: herr J. ‘J. \\T a 1 d ö n.
Bibliotekariehefattnin gen har handhafts av talassologen
R e n q vi s t, kassörsbefattniugen av talassologen B u c h och
notarie- och sekreteraregöromdlen av assistenten J u r w a.
Kommissionen har för handläggning av särskilda frågor
rörande arhetena och Institutets förvaltning sammanträtt
15 gånger under äret.
Av gammait har utförandet av dc Institutct underställda
iakttagclserna, vilka cftcrhand organiserats ofta under sam
arhete med särskilda myndighetcr, säsom ett slags tjänste
arhete älegat Institutet ickc direkt underlydande stats
funktionärer. Dcnna anordning fotadc pä särskllda överens—
kommelser och heslut. För att hän ernä enhetlighct och klar—
het ingick kommissionen till Statsrädet mcd förslag om ett
allmänt stadgandc i frögan. Efter det Sjöfartsstvrclscn och
Tullstyrelscn hörts i frägan, heslöt Statsrädct den 6 mars
tilläta, att Sjöfartsstvrelsen och Tullstyrelsen mä, dä därav
men ej vällas för vederhörandes cgentliga tj änsteåliggandeu,
efter prövning förständiga desamina undenlvdande funktio—
närer att mot särskild ersättning, solu utgär frän Havs
forskningsinstitutets medel, ntföra iakttagelser för Havs—
forskuingsinstitutet, ;‘arvid är att iakttagas:
att Havsforskningsinstitutet pä förhand mcddclar veder
börande styrelse, ä vilka orter och av vilka slag iakttagclser
varje gäng skola utföras: och
att vcdcrhörandc styrelser eller förman ä orteil i samräd
mcd Havsforskaingsinsti Lutet giva obscrvatörerna dc för
iakttagclscrnas u Lförandc nö dvändiga instruktionerna.
1 cnlighet härmed har ohscrvationsarbetct sedermera
ordaats.
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Pä inhjudan av Geodetiska institutet har Institutet genom
en representant, först direktor och under (lirektors bort
resa talassologen R e ii q v i s t, (leltagit i överläggningar
liioin en särskilda centrala ämbetsvärk företrädande kom—
mittö, vilken ägde pröva möjlighcterna att i landet inrätta
en finmekanisk värkstad, och vilken kommittö se(lermera
även ingick till Statsrådet mcd förslag i frägan.
Tjänstetidcn å Justitutet har nndcr äret varit 6 timmar
i tväime avsnitt, dock ha dc tjänstemän, som hott utom
staden, utfört sitt arbcte i ett.
Under kriget hade instrumentförrådct ä stationcrna starkt
decimerats; för förlusternas ersättande och för den utbvgg—
nad av stationsnätet, som skulle utföras, var anskaffning
av instrument en gång för alla erfordcrlig. Dä instrumcnt
marknaden efterhand efter kriget återgått till något så när
ordiiade förhållandcn, bevlljadc Statsrådct dcii 22 april
70,000 mark för täckande av det nödvändigaste behovet.
Den 11 maj beviljade Statsrådet för dyrtidstillskott till
observationsarvodcna, vilka under en läng följd av år varit
oförändrade, 17,250 mark. Slutligcn crhöll Institntet den
13 oktober i tillskottsanslag för hyra, värme och lyse 5,000
mark och för resekostnader 3,500 mark.
Användning av Tnstitntct bcviljadc anslag framgår av
följandc tahlä:
Ansiaget. Ätgätt.
1 a. Avlöningar 57,500: — 57,500: —
1 b. Till avlönandc av assistcnt och
bitrödcn 18,000: — 17,925: —
1 c. Obscrvationsarvodcn 40,250: — 40,231: 70
2. Instrumcnt, kemikalicr, litte
ratnr 76,000: — 75,998: 94
3. Trvckniag av kartor och blan
ketter 8,000: — 7,999: 40
4. Lokal, värme, lysc 12,000: — 11,996: 56
5. Expcnsmedcl (8,800 + räntor) 9,547: 09 9,544: 43
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6. Resekostnader 8,500: — 8,198: 75
7. Direktors dispositionsmedel ... 2,000: — 1,997: 74
Summa mark 231,797: 09 231,692: 52
Härtili äro vtterligare att medräkna i clyrtidstillägg för
hela öxet 121,586:— mark, och iugr t Institutets stat
anslagct för Finska Vetenskaps-Societeteis vattenhiologiska
undersökning 23,000:
—. Vidare ingår i den extra ordinarie
budgeten ett arbetsanslag för nya mareografstationer stort
50,000:
—, för vilkets användniig dock ämiu ej kunnat




Under äret ha tvanne havsexpeditioner utförts: en större
i maj över hela området, sä när som pä dc Luakter i Finska
viken och norra Ostcrsjön, vilka pä grund av ininfaran voro
otiligöngiiga; samt en mindre i Bottenhavet i november.
Vid den förra, mcd Nautilus frän 18 maj till 1 juni, undersök—
tes 47 av dc internationella stationerna. Expcditiouen lefi—
des av talassologcn G r a n q v 1 s t, mcd hiträde av mag.
o 11 n i Finska viken öster om Helsingfors och av assistenten
J u r w a i det övriga undersökningsområdet; dc två nordli
gaste statiouerlla 1 Bottenviken undcrsöktes dock av talasso—
logen R e n q v 1 s t och mig pä en inspektionsfärd, som direkt
ansiöt sig till expeditioncn. Den senare expeditionen mcd
lotsångaren Mareograf gjordes av assistenten J u r w a den
25 nov.-—1 dcc. Ärhetet skulle vidtaga, sedan fyrskeppen i
norr intagits, vilket fördröjdes av otjänlig väderlek iii. m.,
och rncdhunnos därigenom 1)10tt 13 stationer, 10 i I3otten-
havet, 3 i Ålandshav och Skärgärdshavet. Övliga tempera
turbestämningar och vattenproy för salthalt och syrchalt
togos, likasä prov för ammoniakanalys. Meteorologiska
iakttage] ser gj ordes å stationerna, och temperaturhestöinning
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och saltprov frin ytan varje lieltimme. På värexpeditionen
mättes siktdj u p, även mcd färgfiltra.
Observationsrnaterialet vai’ vid £i,rsskiftct bearhetat; i
tryckfärcligt skick från våreX1)editionell, sä när som pft
aninioniakanalvserna, vilka publiceras i aniiat sammauhang;
frän höstexpeditioneii var materialet även l)Ca rbetat, nren
äterstocl sammanställniugen till tryckfärdiga tabeller.
Vattenståndsarbetet.
Pegiarna. Vattenstftnclsiakttagelser vid Finlands kuster
utfördes ir 1920 å 38 orter, vilka upptagas i nedanfölja;iclc
tabeli.
Vjd ärets hörjan var antalet obscrvationspunkter 31, vi(l
ärets siut 32. LTnder rets 101)1) km 5 stationer upphört, mv
dessa hörde 4 till dc i samband mcd ett specialstuclium mv
vattenonisättningdn i fjärdarna runt Helsingfors inrättade,
den femte, pegein vid Hogland Pohjoisrivi, bräcktes mv
isskruvning i januari 1920 och har icke änyo uppmon
terats, enär en station kort förut inrättats i Hoglancl
Suurkvla. Å Ulkokalla, Säbbskär och Lohm, vilka iindei’
tidigare är observerat endast om sommaren, skola kai’
efter iakttagclserna omfatta hela öret. Hellinan och
Kobh aklintai’, vilka icke gj ort vattenständsohservationer
under nägi’a är, ha äter börjaL Björkö, dar pegel före
fanns, men varifräii inga ohservationer tidigai’e erhälli ts,
utgör en nv observationspunkt, som oavsett ett avhrott
i siutet mv äret kommer att bibehällas. En fullkomligt
iiy station har grundats vid Tvärminne zoologiska station.
Nya pegeiskalor ha iippställts i Toppila, å Ulkokalla, ä
Valsörariia, i Räfsö, ä Säbbskär, i Lohrn, å Utö, i Strömnia
och i Tvarrninne. Pegein i ‘iTxpila harnn har justerats till
vertikait läge. \Tattenståndsiakttagelserna göras uumera i
cm å alla stationer mcd undautag mv Grähara, som fort
farande aviäser i (engeiska) fot och tum. Å alla i tabellen
uppräknade orter mcd undantag mv Valsörarna, Tvärminne,
Skuru, Sveaborg, Hogland Pohjoisrivi, Lavola och Sordavala
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ha under irets lopp avvägningar gjorts för fixerande av
skalornas uollpunkter. Nya fixpunkter ha inhuggits i Kemi,
Ulkokalla och Heilman.
$
Tab. 1. Pegetsiationer är 1920.
Observa-
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Ett termintal inom parentes anger, att den ifrägavarande observationster
minen icke hiivit nyttjad under liela perioden. P = pegel; 5 = nrm och
stäng; V = vattenståndsjournal; T talassologisk journal; H =journal er
hällen från Hydrografiska hyrån.
Mareograferna i Hangö och Helsingfors ha under året
varit i funktion.
Den nya kontrollmätningsanordningen i Hangö har visat
sig ändarnålseulig och i många avseenden noggrarniare än
den utmönstrade. Mareografen har pä ett tillfredsställande
sätt skötts av byggin. J. H. N ii s s o n. Vid inspektion ä
orten har tilhika avvägning värkstählts.
Vid Helsingfors mareograf ha 74 kontrollmätningar gjorts
under året. Experirnentell detalj undersöknin g av ofuilkom
ligheter hos apparaten har utförts i fehruari och rnars. Nytt
papper, av inhemsk tillvärkning, har anskaffats för appara
ten. Mareografen har skötts direkt frän Ins Litutet.
Dc i föregäende ärsberättelse ornnämnda mindre mareo
graferna, Sortanlahti har än ej besökts, ha bcfunnits vara
synnerligen anfrätta och odughiga för vidare användning;
0 r t Observator Observations
period
H:fors Gammel
staden ...... A. Luckman
H:fors Sveahorg. . G. A. Ekroth
Söderskär A. Lundeil
Hoglnnd Suurkylä L. Mattila
. .
» Pohjoisrivi F. II. Laanti .
Kotka........ K. Sipilä & A. W.
Nybom
Viborg E. Lövskä
Lavola K. Saarimies . .
Björkösund








9, 15 P. 1’.
7, 14, 21 5. T.
14 5. ‘‘.
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dc återstående apparatdelarna från Kemi, Hellinaii och
Björkö ha tagits i förvar.
Vattenmärken. Vid landets kust finnes som bekant en
dcl vattenmärken inhnggna för att möjliggöra hestärnning
av landhöjningen. Under sistiidet dc hade vid tilifälle eli
del av dessa uppmätts. Vid dcii inspekfionsfärd, som utför
des efter maj-expeditionen, skulle sä vitt görligt dc före
fintiiga märkena uppniätas och beskrivas. En övervägande
del av dessa äro av rätt ungt datum. varför pä dem knappast
nägra vittgående slutsatser kunna grundas, mcii förteckning
och beskrivning borde göras, dä deras uppsökande kun ställa
sig svdrt, därest dc ej noggrannare kunna lokaliseras, och
dä det är att förutse, att en följande generation mängenstä
des ej mcm skulle äga kännedom oni demas helägenhet. Vidame
äro nägma av dc älsta vattenhöjdsinätningamna Iiänförda till
av S t j e r ii c r e ii t z utsatta fixpuukter; ett äterfinnande
av dem medgäve hindande av dessa vattenstdudsiakttagelser
till dc senare.
Enligt direktörcns i Lotsövemstyrelsen, gencnd N. Sjömans
order (13 juli 1898 n:r 497) skulle under ären 1898 och 1899
vid Iotsplatsemua iuhuggas eller uppmälas ä härghäll eller
större jordfast sten kors mcd ca 1 fot länga armar slutande
meri 1 tums ringar, vilka koms’ horisoatala amniar skulle ange
niecielvattcnständ cnhgt lotspcmsonalens uppskattning. km
1900 utgav lotsdirektömen efter sammäd mcd \Tetenskaps
Socicteten order (1 juni 1900, n:r 531), om att invid lessa
kors Cii Iiomisoiital hnje av ½ fots längd avslutad mcd ringar
skuile inhuggas i vattenytan den 19 juu 1900 ki 6 pä morgo
nen, och att över denna linje äratalet 1900 sknlle anbringas,
och ytterligare sknlle (order n:r 196, 6 juni 1907) dcii 7 juu
kl 6 pä morgonen 1907 ett annat likadant märke i dävarande
vattenyta inhuggas. Senare hum den 5 angusti 190$ kl 6 pä
morgonen ä en del orter dessa märkens höjd övcr vatten
ytan bestämts.
Av dessa lotsmärken mättes och heskmevos sädana vid
Aj os, Ykskivi, Ulkogmunni, 1-Iiuvct, Tanvo, Isokraaseli, Ohta—
kari, Tmnllögmund, Tankar, Mässkär, Hällgrund, Kubban,
Stubben, Eitgrund, Ytteruddskär, Valsöramna, Norrskär, Kom-
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sören, Rönnskär, \Tasa, Bärgö, Gåshfihlan, Sälgrund, Hög
klubb, Yttergrund, Skarvörarna, Koho, Säbbskär, Bärgskär,
Pääkari, Lökö, Nystad, Enskär, Lvpertö, Liilkiyndan, Fiskö,
lVlosshaga, BomarsmHl, Saggö, Dånö, Säiskär, Finho, Mar—
sund, Torpö, Eckerö, Signildskär, Kobbaklintar, MaHehainn,
Rödhamn, Björkö, Degerbv, Sottuuga, Kökar, Utö, Ruotsa
lais, Houtskär—Berghamn, Lohrn, Beckholmen, Pargasport,
Gulikrona, Juugfrusund, Strömma, Hästholm, Russarö, Tuli
udden, Tvärminne, Hästö—Busö, Espiugskär, Jusarö, Barö—
sund, Bägaskär, Röunskär (Porkala), Grähara, Söderskär,
Onas, Borgä, Äggskär, Våtskär, Lovisa, Boistö, Orrengrund,
llogland, Aspö, Kotka, Fredrikshamn, Korsalö (2), Pitkä
paasi, Stora Fiskaren, Rödhäll och Björkö. Några av dessa
märken äro inhuggna mcd stor omsorg och belägna å lämp
higa platser, andra äro svära att tyda, och en del har on
hragts i stenhlock, vilka ej kunna anses stä säkert.
Frän 183$ till 184$ finnas vid sydkusten ett antal mär
ken, som sannolikt utsatts vid upplodningsarbeten, som
utförts av rvsk marinmvndighet (kapten R e i n e c k e).
Dessa äro dock ofta av (Idi art, att det är svärt att sluta
till deras relation till dävarande vattcnhöj d. Sädana beskre—
vos: Rödhamn, Hangö (3 st.), Jusarö, Höntan, Pellinge,
Orrengrund, Aspö, Ulkotammio (2 st.), Korsalö (2 sL),
Pukionsaari, Matoluoto och Stora Fiskaren.
Märken frän är 1800, saiiiiollkt 5 c h u 1 t ö n s, avvägdes
vid Utö, Ilangö och .Tusarö. Vära älsta kända märken fräu
1700-talets mitt, E Ii r e n s w ä r d s Haugörnärke frän 1754,
K 1 i n g ii märken ä Vattnngeii och Bergö frän 1755 Upi)
mättes änyo, hiksom dc invid dessa tyä sistnämnda senare
inhuggna märkcna av S tj e r n c r ent z av 1853 och 110 d a s
av 1890, samt Simon Mattssons sälsten (1697) och
Stj erncre utz märke vid Korsören 1850. Röngrens
märke ä Dnnkahäll vid Lovisa frän 1759 kunde identifieras.
De av N o r d en s k ö 1 d c:a 1750 vid Löparö mätta jätte
grytorna kartlades och avvägdes, och siuthigen avvägdes en
del tilhfälhigtvis päträffadc märken ehier ristningar vid Hangö,
Salmen och Palosaari samt nägra äldre triangchpunkter i norr
m. m. Det må här nämnas, att dc å Kokkohuoto vid Pitkä-
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paasi förefintiiga märkena utreddes vara senare enligt upp
skattning av lotsarna övertraiisporterade märken.
Mareografnätets komplettering. Säsom i föregäende ärs
redogörelse nämnts hade en del förheredande åtgärder för
uppbyggande av ett mareografnät vidtagits. Sedan Riks
dagen beviljat ett anslag om 50,000 mark pä 1920 års extra
ordinarie stat, skreds till anskaffande av instrument. En hel
del konstruktioner genomdiskuterades av talassologen R e n
q v i s t och mig, och stannade vi till slut vid en typ, som pä
en fortlöpande papperslängd av mättlig bredd genom använ
dande av flere pennor medger vattenståndets nppteekning
i natnrlig skala. Byggandet av apparaten har uppdragits
ät mekanikern Svante R i n d e 11 här, medan urvärken
beställts frän tornurfabriken C. F. R o c h Ii t z i Berlin.
De underhandlingar, som inletts mcd olika städer om för
delning av kostnaderna för mareografstationerna mellan dem
och staten ha ytterligare lett till resnltat i Wasa och Uleä
borg, som beviljat anslag för hyggandet. Till Jakobstad har
även en hänvändning gjorts. 1 Uleåhorg och Wasa ha de
proj ekterade stationslokalerna besiktigats. 1 Bj örneborg
kommer apparaten att inbyggas i en under uppförande va
rande byggnad ä kajen. 1 Äbo har platscn dcfinitivt fixcrats
och förheredande arbctcn gjorts, likasä i Wiborg. Dc före
fintliga ccmcntpclarcna i Kemi, Hcllman, Kotka och Björkö,
Wiborgs Iän, ha besiktigats, och kunna dc, sä ni’ som pä
den i Björkö, mähända utnyttjas. För dc fortsatta arbetena
har för 1921 förntsctts en kostnad om 100,000 mark.
Bearbetning af vattenståndsmaterialet. Det inkomna
vattcnständsmatcrialet har nnderkastats fortlöpandc he
arbctning: uträkning av mcdcltal, förteckning av cxtrcm
värden, kontroll och jämförelser mcd grannstationerna, var
jämte alla pcgclavvägningar ortsvis sammanställts för cr
hällande av dcfinitiva nollpunktskorrcktioncr för varjc mänad
fr. o. m. 1914.
Marcografkurvorna för Flangö ha uppmätts fr. o. m. 1917
till ärcts slut. Rcsultatcn ha sainmanförts i dclvis tryck
färdiga tabeller.
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En närmare bearbetning av resultaten av tien i fehruari
och mars gjorda experimentelia detaljundersökuingen av
Helsingfors mareograf har visat, att dc pätagiigaste orsa
kerna till de observerade systematiska av vattenständet
beroende avvikciserna frän kontroiimätningsresultaten icke
stå att söka i konstruktionsfel, utan fastmer i den omstän
digheten, att fiottörlinan (tunn pianotråd) icke är tillräck
ligt böjlig. Genom bearbetning av det material kontroii
mätningarna skänka och användning av pä denna bearbet
ning byggda korrektionstabeller ha vi strävat till att redn
cera osäkerhe ben hos mareografresnltaten till ett minimum.
1)efinitiva uppmätningar och ubräkningar ha gjorts för alla
mareogram frän jan. 1917 framät (det ticligare materialet
faans förut bearbetat).
De talassologiska iakttageiserna å Lasta stationer.
Det återupphyggande av stationsnätet, soin under se
naste är inleddcs, har nnder äret slutförts. Sädant stations
nätet nu är, torde (let i Iuivudsak komma att bestä. Ett
auta! extra stationer, som inrättats pä anhällan av Fiskeri—
stvreiscn i inre delen av Finska viken, skail npprätthällas
sä länge dennas strömmingsundersökningar där utföras. Dä
Bogskär och Lägskär ängo hemannas, skola iakttagelserna
där änyo upptagas, och tordc en iucka mellan Söderskär
och Hogland komma att fyllas. För att nedbringa kostna—
derna ha stationerna blott undantagsvis försetts mcd rescrv
instrument; ett reservnpplag finnes ä Institutet och vid
inträffat haveri utsändes därifrän nya instrument. Detta
kan välin luckor i scricrna, och är det därför ett önsknings
mä! aH efterhand anskaffa reserver ätminstone till dc svär
tiligängiigare orterna. Instrnktion och inspektion linde pia—
nerats äga rum i samhand mcd majexpeditionen. Pä grnnd
av försenad instrnmentieverans kunde cmellertid flere av
dc dä igängsatta stationerna endast deivis npptaga’ arbetet.
Talassoiogen G r a n q v i s t besökte elä Hogland, där skifte
av observator ägde mm, Styrsndd och Sommarö, som inrät
tades säsom fuliständiga stationer, samt Torsö, Rödhäii,
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Martinsaari, Stamö och Aspö, vilka scuare av rnig vid som
mai’ens iiispektioiisfärd förseddes med vattenhmtare och
tiiyo instruerades, ä vilken färd även Beiigtskär, Lohrn,
Juu gfruskär, Järsö och Marj alliemi organiserades. Torsö,
där observatorn bodde obekvärnt, föil senare ifrån och
inclrogs, och arbetadc sålunda vid årets siut 27 stationer.
Observationsnätet har den omfattning följande tabeil anger.
Tub. 2. Dc tatassologiska årsstationerna 1920.
—>
Ytprov ,
0 r t Observator Tid dagligen . Vincl
11 ki..
Marjaniemi J. Suornela VI. f0—XII 14 8 15 7, 14, 21













Norrskiir. . Karl FSrm I—XIl 7, 14, 21 40 32 7, 14, 21
Sälgrund. . L. Karllierg I—X1I 7, 14,21 20 15 7, 14, 21
1W. Jurvelius . .
S5bhskär . JE. W. Molander. t—X1I 7, 14,21 24 30 7, 14, 21
Petter Kandika




Market. . . “ I—XII 14 100 29 7, 14, 21
J. Ä. Dalilbiom
JSrsö F. F. A. Grönlund VII. 12—XlI 14 30 17 7, 14, 21
Jungfruskär1 E. G. Brunström . VII. 11—XII 14 40 17
—
Lolim . . . T. G. Adolfsson . . VII. 12—XII 14 50 17 7, 14, 21
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1) Endast 6 gänger månatligen V—VII.
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Ä nio fvrskepp, vilkas sLationering delvis betingats av
minfaran, ha tmder seglationstiden iakttagelser av tempcra—
tur och salthalt avensom strömrnätningar utförts sisorn av
nedanföljande tabeli 3 frarngår.
—
Ytprov ,


































7, 14,21 90 25 7, 14, 21
7, 14, 21 50 15 7, 14, 21
14 30 17 7, 14, 21




14 30 36 7, 14, 21




9 — — —
7,14,21 50 25 7,14,21
7. 14, 21 60 19 7, 14, 21
7,14,21 1) 30 15 7, 14, 21
7. 14, 21 20 15 , 14, 21
7, 11, 21 50 21 7, 14, 21
7 25 14 7
7,14 30 7 —
7, 14, 21 — — —
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Tab. 3. Talassotogiska observationer å fyrskepp 1920.
Överhuvud h a iakttagelserna utförts viii. Alla stationer
lia under året inspekterats.
Bearbetningen av detta material har jämnt fortgtt. Dc
talassologiska iakttagelser friin 1914—18, som vid iirets
ingång i huvudsak voro färdigt tabellerade, ha hmnats till
tryckning. Motsvarandc strömmaterial, liksom det från år
1919, föreiäg tryckfärdigt, dc talassologiska iakttagelserna
för 1919 i huvudsak mrdigt tabellerat]e. Äv iirets iakttagelser
öro strömobservationerna nära fullständigt sammanstii]Ida,
iiiedan de talassologiska ha bearhetats för ärets förra halft.
Isarbetet.
Ärhetet har fortgått efter oförändrad pian. Alla obser
;ratörer vid isstationerna upphära numera ersättning för sitt
arhete, sedan de frivilliga, av vilka Institutet tidigare haft
ett gott stöd, tröttnat. Daremot har Institutet fortfarande
haft förmånen erhälla uppgifter från hefälhavarna å isbry
•••;-• .
vind n Djup för
strörnFyrskepp Observator Tid strömobs.
—
oI)servadagligen
ki. - tioner, m
Plevna 1(1. Wiklund
Nahkiainen . .
. V. W. Laurn
Helsingkallan.







(SE Jusarö) . . Aug. Söderhoim
(WSW Porkala) W:m Johans
Äransgrund . . . Befiilet
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tarna, kapten J. A. II o s q v i s t å Sampo (4), kaptcn
v E. Gustaf s s on ä rrar_no (4), kapten 5. J u h ne—
w i c z å Väinämäinen (2) och kapten 13. A. 13 r i k s s o ii
ä Murtaja (1) sarnt från några av F. A. A:s bttar, kapten
Ii. P ö r h o m å Oibonna och kapten F’. G r a ii i t å Mira.
Omfattningcn av isobservationstjänsten, van-id dagiigen
kortare uppteckningar göras sarnt pä fredag en noggrannare
heskrivning i ord och kartskiss utföres, framgär av tabeli 4.
Tab. 4. Jsuppteckizingai etu/cm 1919—20.
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1 Antal Antal0 r t Observator Tid journaler Itartor
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Per telefoTl ha uppgifter för israpporteringen iiisanilats
från dc ordinarie observatöreriia å följande statiorier:
Styrsudd, VMskär, Lohm,
13] örkö. Söderskär, Nådeudal,
Trångsund, Gråhara, Lypertö,
Pitkäpaasi, Jussarö, Raumo,
Aspö, Russarö (Hangö), Rätsö,
Boistö, Jungfrusund, Mäntyluoto.
Glosholm,
Vidare ha endast telefonrapporter mottagits från:
EmsaTö, Havsudden B. Nybergh, Aho, A. Rusko,
Porkala, Z. Häggström, Nystad, 1<. Sjöberg,
Ekenäs, J. Lindholrn, Mäntyluoto .1. Sundhlom.
Hangö, Tulludden, lotsarna,
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och ha mera sporadiskt uppgiftcr erhällits från ytterligare
12 ortcr.
Såsom ombudsmau för Institutet har i Wasa lotsfördel
ningschefens assistent, kapten Walter 5 a r e Ii n s per telefon
insamiat och per telefon eller telegraf vidare befordrat upp
gifter från observatörerna å Yttergrund, Högklubb, Sälgrund
och Kantlax samt 1-1. Sid i Bergö och P. Nyback i Björkö.
Rapportering om rådande isläge med åtminstone en
rapport i veckan, vanligen varje fredag, vidtog den 14
novemher 1919 och fortgick till den 7 maj. Hösten 1920
vidtog rapporteringen på grund av dcii sena isläggningen
först den 20 december, men skall för arhetet nnder isviutern
1920—21 som vanligt redogöras först i den årsberättelse,
till vilken denna isvinter till sin hnvuddel hör. Bapporteraa
ha tillställts följande tidniugar: Fluvudstadsbladet, Dagens
Press, Svenska Tidningen, Uusi Suomi, Helsingin Sanomat,
Snomen Sosiaalidemokraatti, Kauppalehti och Iltalehti, till
vilka Institutet staunar i förhindelse för den spridniag is
nppgifterna sålunda erhållit. Preliminär iskarta på grund
av insamlade telefouuppgifter hänförande sig till dagens
förhällanden uppgjordes först den 19 dccember 1919 och
senast den 7 maj. Dc utförligare iskartorua, som stöda sig
på iakttagelser i journaler och kartor inkomna per post,
hänföra sig till perioden 14 novemher 1919—4 juui 1920.
Av flertalet av dessa kartor ha kopior tillställts Sjö.fartssty
relsen, Operativa avdelniugen vid kustförsvaret och Utrikes
ministeriets handeispolitiska avdelning, av en del prclinilnära
dessntom Finska Åagfartvgs Aktieholaget. Antalet iskartor
för vintern 1919-—20 utgör sälunda 30 utförligare, varför
utom 22 prcliminära pä tclefonogram fotade uppgjorts.
Det mä i detta sammanhang påpekas, att även israppor
teringen vnnne i säkcrhet om en del av dc telefonkahlar,
som nnder kriget ntlagts till särskilda orter i skärgården, äter
trädde i funktion.
Det löpandc materialet har genom dcii omedeibara karto
grafiska sammaaställaingen bearbetats vecka cftcr vecka,
och ha även istj ockleksnppgifterna tabellera ts. Av äldrc
material har det från isäret 1913—14 jämte åtföljandc skild
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ring slutredigerats och föreläg puhlikationen häröver vid
ftrsskiftet (leWis i korrektur.
1\Jot siutet av äret inlcddcs av Deutschc Seewarte under—
handiingar om utbvtc av israpportcr genom trådlösa tele—
gram. Dä detta hänför sig till isåret 1920—1921, skall re(lo—
görelse härför hämnas i nästa ärs redogörclse.
Undersökning av vattnen kring Helsingfors.
Dc observationer för undersökningen av vattnen kring
Helsingfors, som omnämndes i senaste ärsredogörelse, ha
slutförts. En der äret utfördes ytterligare 9 mindre expeditio
ner i dessa vatten, den sista den 10 maj. Till denna tid fort—
gingo ilven iakttagelserna å strandstationerna. Materialet har
under årct till huvudsaklig del bragts i tryckfärdigt skick.
De kemiska arbetena.
Analyser av vattenprov tagna ii dc talassologiska statio
nerna och fvrskeppcn, å (le två havsexpcditioncrna och vid
arhetet kring Helsingfors ha fortlöpande utförts å den ke
miska avdelningen. Totalantalet analyser, hiiri även inhe
gripna sådana vi(l dc nedaii omnämnda specialundersöknin—
garna, har utgjort: 8,524 klorhestärnningar, 619 srgas—
bestämningar, därav 74 svretäringsbcstämningar, 239 am
moniakanalvscr, 54 nitraL— och 28 nitritanalvser, 70 väteion—
hcstämningar, 54 alkalinitetsbestämningar, 25 analyser av
kolsyra i vatten och 39 analyser av kolsyra i lnft.
Rcdnktionen av kloranalyserna har utförts i samband
mcd dc talassologiska arhetena, alla övriga analyser ha vidare
behan (11 ats å avdelmngcn.
Den undcrsökning rörande kolsyre- och kvävcbindningen
i havet och balansen mellan dcssa ämnen hav och atmosfär,
för vilken en dcl förberedande arbeten utfördes scnaste år,
har vidtagit.
Det visadc sig svårt att genom fyrpersonalen å Grähara
insamla (le önskade proven, varför arbetct måste utföras å
färdcr till ort och ställe. Undersökningen vidtog den 29 maj
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och har talassologen B u c h, stundom biträdd av assistenten
o i i ii eller assistenten J u r w a, varit ntrest till trakten
av Grähara 16 gånger. Till en hörjan togos prov endast vid
Grähara, senare även frän trakten av Rysskär, Torra Mjölö
och vid Sveaborgs ångbåtsbrygga. Dessa prov hänföra sig
till ytlagren; trenne gänger har (lessutom vid Grähara prov
frän olika djup undersökts. Vanliga talassologiska och me
teorologiska element ha miitts, och har väteionhalten bestämts
kolorimetriskt strax efter npptagningen och spektrofoto
metriskt ä laboratoriet, saint vidare analyser av alkalinitet,
total kolsvrehalt, ammoniak, nitrat, nitrit i havsvattnet och
av lnftens kolsyra utförts. 1 samband mcd dctta har talasso
logen B n c h utfört metodiskt arhete rörande nitrat och
nitritbestämuingen. Vardera ha hestämts spektralfotomet
riskt i överensstämmelse mcd ä Institutet använd analys
metod för ammoniak, nitrit har hestämts mcd G r i e s s—
11 o s v a y’s reagens efter destillation. och har en noggrami—
het om 0.001 mg per 1. erniitts, varför metoden kan anses
färdig. Vid nitratbestämuingcn liar reduktion till ammoniak
företagits, inen fortgör dcii inetodiska undersökningen.
Vidare har ammoniakhalten i havsvattcn bcstämts paral—
lelt medels destillation och efter ntfällningsförfarandet, men
har tilisvidare det senare visat sig noggrannare.




Institntet skall upplägga en enda puhlikationsserie, i vii-
ken alla utkommande skrifter, redogörelser, materialsamlin
gar och hearbetningar, i nummerföljd skola inryckas, säsom
»Havsforsknmgsmstitutets skrift N:o x», pä finska »Meren
tutkimuslaitoksen julkaisu N:o x». Arhetena i denna komma
att utges pä landets häda språk mcd referat pä ntländskt,
eller endast pä ett utländskt. Under äret ha utkommit:
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N:o 1. Rolf Witting: Flavsforskningsinstitutets värksarn—
het under år 1919.
N:o 2. Kurt Buch: Ammoniakstudien an Meer- 1111(1 Hafen—
wasserproben.
N:o 3. Gunnar Granqvist: Isama vintern 1913—14 vid
Finlands kust.
Observationsrnaterialet för expeditionerna 1914 och 1919
sarnt dc fortlöpande iakttagelsenia frän 1914—18 äro under
trvck. Det torde kunna förutses, att under niista år mot
svarande materials puhlikation kan bringas upp till det
löpande. För isarhetet skall den pIan inskis, att iakttagel—
serna för 1920—21 genast iordningställas för offentliggörande,
och att sedan det löpande isåret omedelhart bearhetas; ma
terialet’1914—1920 skall efterliand i mdii av tul utges. 1 is—
materialet kommer sälunda det avbrott i ohservationsmateria
iets utgivande, som kriget väilat, hingst att vara kännbart.
Utredningar och utlätanden.
Utom det ovan närnnda regclbundna israpporterings—
arhetet, ha spccidlla utlätanden rörande isförhällandena kim—
nats D etektiva een Lralpolisen, trafikombudsrnannen i Bj örne—
borg och Utrikesministeriet samt för rättegäng Finska sjö—
fartsbvrån i Aho och firman 0. 1’. John Nurminen i Hel
singfors. Deutsche Seewarte har pä anmodan tillställts upp—
gifter om ishiggning, islossuing och sjöfartsförhållanden vid
värit kuster under isärct 1919—20. Rörande vattenständs—
förhällandena ellcr landhöjningen ha utlåtanden eller medde—
landen avgivits ät Helsingfors stads hamnbvggnadskommis
sion, Kapten A. dc Gorrichatequi för sjöförklaring, Over—
styrelseii för väg- och vattenhyggnaderna (ingeniör H. P. 0.
Solitander) för undersökning av förhällandena i landets ham—
nar, Krigsministeriets ingeniöravdelning, Sjöfartsstyrelsens
sj ökartevärk, distriktsingeniörskontoren i \Vihorg, Tammer—
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Finska Mässan.
1 den utstälining av kartor och diagrarn rörande Finlands
naturförhällanden, som av Siiliskapet för Finlands Geografi
anordnats i samband mccl den första finska mäSsan, deltog
Institutet genom en utställniiig av ett 90-tai kartor och
grafika åskådliggörande vattenståndsförhållandena i våra
hav, landhöj ilingen, sai thait och ternperaturförhållanden,
strömmar, typiska islägen och isförhållandena vid givna tid
punkter m. m. och täckande omkring ett 40-tai kvadrat
meter. Utställningen, som jämte Geodetiska institutets,
Meteorologiska centralanstaltens och Sällskapets för Finlands
Geografi foiktypsutställning fyllde stora salen i Vetenskapiiga
samfundens hus, var rätt tairikt hesökt och dcmonstrerades
på bestämda tider för alimänheten av ndgon av Institutets
tjänsternän ellei’ geografisällskapets funktionärer.
Kansliarbetet.
Äntalet utgåel1(le skrivelser har varit 1,391, därav 147
rörande vatteiiståndsarhetet, 985 rörancle dc talassologiska
arhetena och isarhetet samt 41 rörancle 1)iblioteket. Äv dc
ingende skrivelserna voro 39$ av förvaltningskaraktär, vai’—
till ytterligare komma 478 talassologiska journaler, 1,523
isveckorapporter (omfattande 1,982 journaler och kartor)
och 272 vattenständsjournaler eiler diagram (varförutorn
102 sfIana ingå i dc talassologiska journalerna) eller sålunda
tillsammans 2,67f) ingäende utom kartor (-159) och andra
hilagor. Vidare ha upptecknats 633 telefonogram. Såsonr
av ovanangivna siffror framgär är avdelning II (taiass. och
is) den ojämförligt starkast belastade, och mäste här ätgär
der vidtagas för att lätta arbetsbördan och herecla denna
möjlighet att jämte hehandlingen av det löpande materiaiet
i någoir mån egua sig åt fortsatt bearbetningsarbete.
Instrument och mobifia.
Under ?ret ha anskaffats, utom en del mindre uten
silier, 50 meterstycken pegelskalor av galvaniserat järn mcd
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messiugssiffror, närnnist av Hydrografiska byråns modeil,
jäinte i)uitar och skruvar, ett 20 m:s stälmfitthand, en foto—
&irafikamera mcd utensilier, en starkströmtelefon, 2 normal—
termonietrar och 40 vtvattentermometrnr mdeladc i 1/100 från
11. Fuess, Berlin, 20 oinvindningstermonwtrar från Negretti &
Zanibra i Lon doii, 32 livisor till ytvattcntermomctrnrna
(mekanikerii Svante JUu dcli i 1 Ielsingfors), 15 vattenhämtare
för (le fasta stationenia (10 frän Cornelius Knudsen i Köpen—
hanin och 5 frftn Sv. Bindeil här), 7 vinscher frän inekaiii—
kern Bindell, 4 drivinrättningar för strömmätningar, 70
flasklädor, 3,00() flnskor snmt c:a 1,600 ineter vajer och 1,200
mcter hina. Vidare ha till Institutct insftnts 1 oinvihidnings—
och 4 ytvnttenternionie trar, någo t skadade, vilka vid kriget
kvnrbhivit å stationerna. I)et kemiska inhoratoricts utrust—
ning har fullstftndigt kompletterats mcd glasutensilier och
kemikalier. Vidare har inköpts en Wheatstonebrygga pä vais
och en å trädbana, en precisionsreostat, cii gasanaiytisk
apparat och cii torkhylla. Behövhigt silvernitrat har ä labora—
[oriet i stor utsträckning fromställts ur silveravfalh
Alla termometrar och iiistrumcnt ha å laboratoriet efter
hand undersökts.
Bibiloteket.
l3oksamlingen har nnder året tlllvuxit mcd 140 nnmmcr,
varav 114 erhäffits genorn skriftbyte och 25 tilikommii
genom köp eller snbskri ption.
Från följ ande institu tioner h a under äret litteratur
sändningar ingä tt:
F iii 1 a ii d: Fiskeriföreningen i Finland, Finska vetenskaps—
socicteten, Geografiska föreningen, Jnst eringskommissionen,
Lantmfiteristyrelsen, Sj öfa rtsstvrelsen, Meteorologiska cen
tralanstalten, Sähiskapet för Finlands geografi, Vanamo,
Överstyrelsen för vi g- och vattenbyggnaderna.
5 v e r i g e: K. Svenska vetenskapsakademin, Meteoro
logiska observatoriet vid Uppsala universitet, Statens mc
teorol ogisk—hydrogra fiska anstalt, Svenska fiskareförbundet.
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N o r g e: Deii geofysiske. kommission, Det kgl. norskc
videnskabeus selskab, Det norske ineteorologiske institut,
r_rofld1O__s fiskerisclskab.
D a n m a r k: Conseil permaiient international pouu
l’exploration dc la me;’, Det dallske meteorologiske iiistitut,
Kominissionen for havuiidersogelser.
T y s k 1 a n d: Deittsclie Seewarte, Die wisSeI)Scllaftliche
Kommission fiir die intcrnationale Meeresforschung, Institut
fir Meereskunde, Preussisches geodatischcs Institut.
E n g 1 a ii d: Meteorological Office.
H o 11 a ii d: Rijksinstituut voor Visclwrijonderzoek.
1 t a 1 i e n: Ufficio idrografico.
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